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PORTARIA Nº 77 DE 26 DE MAIO DE 2006 
 
  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de 
suas atribuições e com base no inciso III e parágrafo único do artigo 54, combinado 





Art. 1º - Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal referente ao primeiro 
quadrimestre de 2006, constante do anexo a esta Portaria. 
        Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 





Notas (valores em milhares): 
1- Os recolhimentos das contribuições patronais para o PSSS, no montante de R$ 
50.698, foram registrados da seguinte forma: R$ 36.286 (maio a dez/2005) - 
Repasses Previdenciários; R$ 14.412 (janeiro a abril/2006) - Despesa orçamentária, 
sendo esta inclusa no valor das “Demais Despesas com Pessoal Ativo”. 
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Fonte: Diário Oficial da União, 29 de maio 2006, Seção 1, p. 106. 
 
 
2 - As despesas de exercícios anteriores foram executadas da seguinte forma: 
Pessoal Ativo: R$ 12.148 Pessoal Inativo: R$ 236. 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
Diretor-Geral 
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Secretário de Administração e Finanças 
ANDERSON VIDAL CORRÊA 
Secretário de Controle Interno 
 
